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Anochecen la Asamblea Libe-
ral Nacional, el Sr. Cabello "pi-
dió una resolución .que pusiera 
al partido frente al gobierno, ya 
que el gobierno es manifiesta-
mente hostil al partido." 
Y el señor Zayas, poder mode-
rador, propuso y fué. aprobado, 
que se nombrase una comisión 
para que fuese á exponer al Pre-
sidente de la República las quc-
[jas del partido. 
I ¡Tan grande y tan desgraciadol 
Y dice ' E l Mundo. 
E L SEÑOR CORONA 
Anoche embarcó para Santiago de 
Cuba nuestro querido amigo el señor 
Mariano Corona. Al decirnos adiós, 
el señor Corona nos rogó que lo despi-
diésemos de sus amigos, de quienes no 
pudo hacerlo personalmente por la 
premura con que dispuso su viaje. 
A l cumplir el encargo de nuestro 
amigo, aprovechamos la oportunidad 
que se nos ofrece para reiterarle nues-
tros deseos de que tenga un feliz viajo. 
También nosotros le deseamos 
un viaje muy feliz; pero no nos 
atrevemos á decírselo á voces, no 
sea cosa que se entere la Justicia 
y. . . los presos de la Cárcel, que 
también, si los dejaran, andarían 
viajando por esos mundos de 
Dios. 
Lo que sigue es de E l Nuevo 
P a í s : 
E n Samaná fué allanado por la turba 
el consulado do los Estados Unidos y 
sacados á viva fuerza dos individuos 
que allí se habían refugiado, buscando 
el amparo de la bandera americana. 
Los dominicanos han logrado agotar 
la paciencia de los gobiernos extranje-
ros, al punto de tenerse por seguro que 
las naciones europeas verán con gasto 
la intervención americana, cualquiera 
que sea su alcance, para poner paz en 
esa desgraciada tierra y obligar á.sus 
hijos á que vivan con sujeción á las 
leyes. 
¿Y no sería lo mismo que in-
tervinieran los alemanes? 
Porque los americanos deben 
de estar ya cansados de tanta in -
tervención. 
Con este título se funda, en esta ciu-
dad una asociación, que tiene por ob-
jeto auxiliar ai ñiño y á la mujer enfer-
mos, que so hallan alojados en casas 
malsanas y que carecen de los recursos 
más necesarios para recobrar la salud 
perdida. 
Todos los que abriguen sentimientos 
generosos deben contribuir á esta obra 
humanitaria y redentora. 
En la Habana vive un gran número 
de seres indefensos, que sufren los ho-
rrores de la más espantosa miseria. 
E l dia 21 del corriente mes de Fe-
brero se celebra, en el Centro Asturia-
no, la primera reunión para la funda-
ción de la Casa del Pobre. 
En toda sociedad civilizada, los que 
algo poseen ayudan con sus fuerzas á 
los que carecen de todo. 
Nadie tema que se invoque el sagra-
do nombre de los pobres para realizar 
alguna iuícua explotación.-
E l dia 21, á la una de la tarde, acu-
did á cumplir el deber que tenéis de 
ayudar al menesteroso. Es una obra de 
solidaridad. 
DR. M. DELFÍN-. 
LA ZAFRA 
E l total dé sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en Matanzas hasta 
el 15 de Febrero, asciende á 338,09-1. 
Bocoyes de miel recibidos, 1,226. 
Movimiento habido hasta el día 15j 
en la plaza de Cienfuegos: 
Sacos. 
Llegados de la zafra actual... 370,299 
Embarcados 195,160 
Quedan 184,139 
UN P A R E N T E S I S . 
Dejemos hoy descansar á los lectores 
de las noticias relativas al conflicto 
ruso-japonés, y busquemos un esparci-
miento al espíritu, trasladando á este 
sitio, de un periódico francés, el ar-
tículo que ha escrito aquel ilustre con-
ferencista y literato, Hugues Le Eoux, 
que fué huóped de la Habana hace al-
gunos meses, y cuyas hermosas confe-
rencias no han podido olvidar los que 
tuvieron la satisfacción de oirías con 
placer y de premiarlas con aplausos. 
INGLESES 7 JAPONESES 
¿SERÁN PRIMOS? 
STo puede haberse olvidado la reso-
nancia que tuvo en el mundo, cuando 
se dió á luz, la noticia de un acuerdo 
anglo-japoués. Dijese que Inglaterra, 
viendo en el Japón una especie de 
Gran Bretaña asiática, cuya posición 
insular ofrecía, en la evolución futura 
del mundo amarillo, un papel análogo 
al que esa misma Inglaterra ha desem-
peñado, desempeña y desempeñará en 
la evolución de nuestro mundo euro-
peo. 
Y seguramente Inglaterra ha creidor 
hace ya bastante tiempo, que le venía 
bien poner frente á frente, en el Extre-
mo Oriente, la ambición japonesa y la 
ambición rusa. í ío hay duda que va-
le el argumento de la doble posición 
insular de la Gran Bretaña y el Japón, 
y el común interés que tienen ambos 
países de encerrar la expansión rusa 
entre dos paréntesis que se abren, el 
uno al Oeste, en el mar del ^Norte, y el 
otro al Este, en las aguas asiáticas. 
Pero séame permitido traer al debate 
una pieza del proceso poco conocida y 
singularmente sugestiva. " 
—Ko es sólo—dicen los japoneses— 
porque la ambición rusa contraría sus 
proyectos, por lo que los ingleses y*los 
japoneses se tienden la mano por enci-
ma de Europa y Asia. Es porque, ade-
más, son primos. 
—¿Primos?... ¿Y por qué descenden-
cia? 
—Ellos, como nosotros, descienden 
de Israel. Nuestros abuelos comunes 
fueron aquellas tribus perdidas, que 
después de la dispersión, se hallaron 
en las grandes rutas del mundo para 
descubrir, en los confinés de la tierra, 
un sitio donde el resto del género hu-
mano dejara de perseguirlos. 
Y esto no lo digo á humo de paja, 
no; que sabios japoneses é inglesee es-
tán contextes en el empeño de establecer 
sobre hechos históricos la hipótesis 
que acabo de formal ai1. 
E n 1878, un erudito que paso en el 
país de Madame Chrysanteme gran 
parte de su vida, M. X. Mac Leod, pu-
blicó en lengua inglesa un álbum ex-
cesivamente raro, uno do cuyos ejem-
plares me regalaron en Dinamarca. 
Esa obra no contiene más que repro-
ducciones de antiguos dibujos japone-
ses, grabados en madera é impresos 
por los mejores artista < japoneses de 
nuestros días. E l texto inglés, qne so 
halla al pie de las láminas, está lleuo 
de faltas garrafales propiamente infan-
tiles. De ello se excusa de este modo, 
en el prólogo M. Mac Leod: £íLos que 
grabaron estas págimus no entendían el 
idioma en que se les hacía escribir.'T 
¿Y qué demuestra ese erudito álbum? 
Desde luego que se encuentran en el 
Japón tres razas distintas: la una, que 
vive al Norte y tiene caracteres mon-
gólicos; la otra, que está limitada al 
Sur. Tengo á la vista los retratos tí-
picos de esos habitantes primitivos: su 
parecido con los malayos es evidente. 
L a misma forma del cráneo, la misma 
extensión de la cara, el mismo dibujo 
de los ojos, iguales pómulos; sobreto-
do, la misma nariz remangada é igual 
incisión en la boca. 
Las más antiguas reproducciones de 
la fisonomía humana no representan 
más que esta raza aborigen. La moda 
en nuestros días, no ha podido desfigu-
rar, en parte alguna del mundo, los 
habitantes de las islas meridionales de 
Killeiu y Sikok, encontrando en su 
mayor pureza, al Norte^ el malayo y el 
mongol primitivos. 
Pero hace mucho tiempo que estos 
autoctoucs no tienen la misma talla que 
los antiguos. Una raza conquistadora 
qae ent ró en el Japón por el Norte, do-
mina hoy la Malaya y el Mongol. Es 
esta la que ha dado los emperadores, 
la pléyade de la administración, el alto 
comercio, las eminencias en todos los 
ramos. Y cuenta que no data de esta 
fecha cercana la en que esos conquis-
tadores posaron su planta en el suelo 
del Japón: la tradición coloca la fecha 
de esa inmigración en el año 730 antes 
de Josneristo y designa con el nombre 
de Ossaría al jefe militar que comienza 
con él la lista de los 126 emperadores 
de que el Japón conserva memoria. 
—Observad—dice M. Mac Leod— 
ese nombre y esa cifra. En la misma 
fecha, Osaías fué el último rey de Is-
rael antes de la dispersión de las tribus. 
Y luego nos hace contempldr una 
figura antigua que representa en efecto 
la entrada de los israelitas en el Japón 
por la vía de Saghabien. E l rey— 
Húmese Osaías ó como se quiera—es-
tá sentado ea el centro de una balsa. 
Sus soldados le rodean, sosteniendo las 
tablas de la Ley y llevando en las ma-
nos banderas ó lanzas. E l Jefe ador 
na su cabeza con la Corona de la Jus-
ticia. 
Sigue una serie de . frescos, tomados 
todos de antiguas pituras, representan-
do la n . ha de los israelitas á través 
¿él Japón. J)esde luego se v e á los que 
conducen ios oriflamas, luego figuras, 
mitad religiosas, mitad militares, que 
hacen pensar en el arcángel San Mi-
guel. Tras ellos, los jueces, con trajes 
negros que recuerdan la vestidura sa-
cerdotal- de los rabinos; y después los 
qne llevan sobre sus espaldas cargadas 
las Arcas de la Alianza, y por último, 
el desfile de caballos, músicos, carros, 
palanquines y. toros, enormes bestias 
que llevan sobre el lomo, como los 
dromedarios, una especie de parase^ 
bajo el que se ve á las mujeres senta-
d:is. Parece que este toro, que ou otras 
imágenes aparece uncido á carros lle-
nos de mujeres y niños, bajo un pabe-
llón que los resguarda del sol, dió 
con su sola presencia, una fecha de la 
historia arcaica del Japón. Léese, con 
efecto, como única indicación cronoló-
gica, a l . lado de sus imágenes, estas 
palabras: "Edad ó período de losgrau-
des toros". 
Israel había llevado consigo, mez-
clado al culto de Baal, los símbolos 
egipcios, las diversas idolatrías del 
Asia continental, el recuerdo de las 
tradiciones pasadas. De este modo nu-
merosas imágiues aluden á los más sa-
lientes hechos de la historia de Sa-
lomón. 
Viene ahora una tela representando 
una antiquísima carroza de fiesta, co-
piada en Kioto, en el palacio Gihon. 
Representa á Salomón recibiendo los 
presentes de la reina de Saba. Todos 
están vestidos á la japonesa: los tres 
guerreros (pie rodean al rey, el sobe-
rano con su traje y sus largos pantalo-
nes; la reina, que le prfcnta una án-
fora; los cinco sirvientes, que llevan 
cofres en las manos, y los tres drome-
darios africanos, que han pasado por 
la caballeriza del primer japonés. 
Un poco más allá se encuentran co-
pias del Templo de Salomón y de su 
11 ono, conforme á las descripcionej bí-
blicas. Con frecuencia se mira allí 
Unicornio, 6 el Licornio, el animal fan-
tástico tan querido en Israel. Apare-
cen con un cuidado especial tres coro-
na" imperiales de estilo judío, una en-
teramente conforme á las descripcio-
nes de la Biblia y que es una tiara de 
gran sacerdote á la vez que insignia 
real; la otra fué descubierta en las 
ruinas del templo de Salomón y 
tiene el Licornio encerrado en el ca-
pricho de su orfebrería, y la tercera 
que parece acabada de arrancar de la 
cabeza de un juez y que so nombra, 
con efecto, Corona de la Justicia. 
Preséntanse, por otra parte, en las 
sepulturas de los emperadores y en los 
más antiguos cementerios del Japón, 
modelos de tumbas de Palestina, al 
igual que todos los instrumentos de 
música judíos: la trompeta, el salterio, 
el arpa de diez cuerdas, el tambor, la. 
flauta, la viola, etc. 
E n fin, toda una ñora: árbole^, fru-
tas y flores desconocidas en el Japón 
en la época del período malayo y que 
aparecen en la pintura á partir de la 
inmigración de los israelitas. Todo im-
portado de Palestina. 
Evidentemente, esto hace soñar, y 
M. Mac Leod tiene derecho á que des-
aparezca de nuestros labios la escépti-
ca sonrisa que los plegó al comienzo de 
su descripción. E l sabio saboreaba su 
triunfo, porque guardaba para el fin 
sus argumentos decisivos. 
Así, nos preguntó: 
—¿Qué encontráis, señores, más atra-
yente en esta excursión que hemos he-
cho? 
Y le respondimos en coro: 
—¡Pardiez! Esas son las armas de In-
glaterra. j¿ ] 
—Mirad más allá Son las armas 
reunidas de Israel y Judá, con el León 
y el Licornio, en medio el escudo coro-
nado de Israel, y en el campo del es-
cudo, los doce leoucillos que represen-
tan las doce tribus. Este emblema ha 
sido copiado en un palacio de Kioto. 
No quedaba la menor duda: lo que se 
nos mostraba era el escudo de la Gran 
Bretaña, sostenido de un lado por el 
león y de otro por el caballo fantástico 
con un cuerno en la frente. Todo estaba 
allí: hasta la cinta con la inscripción 
francesa: 
i —uIIonni soit quí mal y pense." 
Uno, dirigiéndose á M. MacLeod y 
sus colaboradores japoneses, le dPj'o: 
—No hay más que hablar. E l pareci-
do entre el escudo israelita del palacio 
de Kioto y las armas de Inglaterra es 
demasiado completo para que pueda ser 
accidental. ¿Qué inferís de ésto! 
—Antes de contestaros — respondió 
M. MacLeod—acabad de hojear el ál-
bum. 
Y ofreció á nuestra vista una serie de 
retratos. Eran nobles japoneses, de 
tiempos pasados y del presente. E l r u -
bro con que se les señala en esta expo-
sición demuestra á las claras el intento 
de sus autores. Léese al pie de los mis-
mos:— ''Tipos judíos ó anglo-sajones.,, 
No cabe protesta. Esos hombres del 
pasado, los dos Chinagou, Fusiwara y 
Sara Mam Taiu, que se nos mostraba 
ciuendo en sus sienes la Corona de la 
Justicia, son de trazos puros israelitas. 
Y á la vez reconoceremos á los nietos de 
Abraham en esos contemporáneos ves-
tidos á la europea, qne se llaman Pus-
himi No Miva, Minami, Uyno No Mi -
ya, y el príncipe de Tosa, y el prínci-
pe de Tehikuzen, y el príncipe de Sen-
dai... 
Si se miran de derecha á izquierda, 
después de haberlos visto de izquierda 
á derecha, los grabados japoneses tie-
nen razón: esos israelitas de Tokio se 
asemejan también á los anglo sajones. 
Él gesto, la expresión, producen una 
proximidad que no cuesta trabajo al 
observador encontrar, á poco que se fi-
je en ella. 
—De modo, señor Mac Leod?... 
—De modo, señor, que la publica-
ción de nuestro atbum demuestra dos 
cosas: primero, que los japoneses son 
una tribu de Israel que se creía perdi-
F 
Ttti'a lutcer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y p a r a endulzar la leclte 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar Á cincuenta centavos. 
" i r 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema do l'resa como no lo hay en ninguna parte. 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS o o H O : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s n n w e : jfAPJA BELEN O LA FIESTA DEL MATADERO. 
A l a s d iez: LOS APUROS DE DON JAIME. 
^>y-HOY, después de la secunda tanda fuucionará el Bioskopio. 
1532 FbS 
JÜEVES 181¡E FEBRERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA GOLFEMIA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL PÜÑAO DE ROSAS. 
323' FUNCION S E L A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés 1% 2í 6 3er piso sin entrada....... ^2-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idom Í0-5D 
Asiento de tertulia con entrada 50-35 
Idem de paraíso con Idem ,;0-33 
Entrada general $3-30 
Entrada d tertulia ó paraíso | í)-2) 
C-3S4 Fbl6 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
S E D E R I A Y ROPA, 
G A L I A N O 128, T E L E F O N O 1232. 
C-385 alt 15- 16F 
ion 
mm i 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CiratíTa, Vijorizaote f Recoastítoyeiití 
a y d 1 
ODisp esi. i Gofflpstela 
l a 
IEFOí M B O 949 
ha recibido un primoroso surtido de telas, lo más elegante y original que hasta ahora se ha visto en la Habana. 
G r j r c i * 3 . & L c L ± x x & & , l^xisoliio^s Seca.**, Olíais, O îíXoxxs, T^fot^nos, rixixxxettis, 33nti7 ocios os. Casáis, 
iT^lat^sus afemiaiatítclas». Socios, S«,licH*s do Toatro, ^LlorlsOs cío tocias ol^sos, Boct», 
todo de alta novedad, y á precios tan reducidos que las damas se quedarán asombradas al hacer comparaciones con otras casas.—Realisamos, mejor 
dicho, liquidamos á cualquier precio infinidad de artículos de Invierno,—Visite el público ^LA GRAN SEÑORA," en la seguridad de que Pobres y Ricos 
saldrán complacidos. 6t-18 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
A es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
o 283 1F 
Fumen ^ 1 1 0 3 3 . © ^ y S ^ f l l ^ r C H U L O S d © H c t T o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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da; segando, que los auglo-sajones son 
":a segunda tribu. 
Y de este modo, por último, en el 
castf de que los ingleses venga»á soste-
ner abiertamente al Japón, Rusia no 
debe extrañarlo. Cumplen con un de-
ber de familia. Inglaterra no eá para 
Rusia una rival impertinente; pero es 
para el Japón una buena prima. 
H i ' G ü E s L E liocx:. 
EL LIBBO DE AMBLABD 
Rotas Coloniales, la interesantísima 
obra que acaba de publicar en Madrid 
nuestro respetable y querido amigo don 
Arturo Amblard, cu quien todos reco-
nocen autoridad iudiecutible para ha-
blar de las cosas de Cuba, ba llegado 
ya á la Habana. 
E n la imprenta de E l í igaro. Obispo 
02, están á la venta los ejemplares de 
este libro, cuyo producto íntegro de-
dica su autor á la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, de cuya Junta de Pa-
tronos fué vocal durante muchos afios. 
Dado el interés que había desperta-
do la simple noticia do la aparición 
deb.^bro del señor Amblard, interés 
aumentado después con los artículos 
que le dedicaron los periódicos de Ma-
drid y algunos de la Habana, es lógico 
suponer que no pasarán muchos días 
sin que hayan desaparecido de E l Fí-
garo los pocos ejemplares que han sido 
puestos á la venta. 
S. J U L I O B . RABEL 
B A N Q U E T E E N S U HONOR 
E l señor don Julio B, Babel, presi-
dente del Banco Nacional, institución 
de crédito á la que ha dado gran in^ 
pulso últimamente con sus felices ini-
ciativas y su competencia en los nego-
cios, fué anoche objeto de una cariñosa 
demostración de afecto y simpatía, con 
motivo de la renuncia que ha presenta-
do de su cargo. 
Para hacer patente al señor Rabel 
el sentimiento con que lo ven separarse 
de la dirección del Banco, después de 
una gestión inteligentísima que se ha 
visto coronada por el éxito, reuniéron-
se anoche en Miramar gran número de 
personas de las que más prominentes 
puestos ocupan en el mundo dé los ne-
gocios, en las esferas oíicialea y en la 
prensa. 
Los comensales, en número de veinti-
siete, fueron los siguientes: Juan As-
puru, Gómez Mena, el alcalde señor 
ü'Earrill, Vaugham, Babel (D. J u -
lio), general Núñez, gobernador pro-
vincial, Samuel Parvis, Ignacio Na-
zabal, Agapilo Cagiga, Fauner, José, 
Marimón, el abogado americano Bun-
cie, Leopoldo de Sola, Bolaud B. Cu-
kliu, el secretario de Obras Públicas 
señor Díaz, el de Instrucción Pública 
Leopoldo Caucio, Perfecto Lacoste, 
Manuel de Jesús Manduley, T. C. Cul-
mel, Eraery, Merchand, Ernesto Fonts 
y Sterling, Oscar Fonts y Steiiing, el 
redactor jefe de E l Mundo señor Mar-
ques Sterlfng, el director de L a Discu-
sión señor Coronado, el redactor de L a 
Lucha señor Bárzaga y el director del 
DIARIO D E LA MAIUNA señor Bivero. 
Tratándose de un banquete en Mira-
mar huelgan los elogios á los platos, 
que fueron servidos con arreglo á este 
menú: 








Petit Pató Miramar. 
Poisson, 
Pargo á la Victoria. 
l S ^ r : Entréo. 
Filctde Boeuf-Jornó. 
Punch á la Romainc 
Chanibortin. 
Roti, 
Pigcon á la CastcIIanc. 
í larícot Vert. 
HaJude. 
Asperges sauce á la íinanciere. 
Desseit. 
Biscuit Glacé, Fruits, Fromago 
Café, Liqueurs, Cigares. 
Cbampagne. =w*ai 
Munim. 
A l ser descorchado el champuyve ini-
ció los brindis ei setfor Manduley (don 
Manuel de J . ) , al que siguieron nues-
tro director, señor Rivero, que Jo hizo 
por la prensa, con gran oportunidad, 
al decir de nuestro colega E l Mundo-, 
el señor Font Sterling, Runcie, Mer-
chand, Sola (D. Leopoldo), quien con 
verdadera elocuencia expresó la satis-
facción con que veía allí reunidos tan 
piversos elementos: los revolucionarios, 
los cubanos que no habían ido á la re-
volución, los españoles y los america-
nos; y el señor E . G. Vaughan, electo 
Presidente en sustitución del señor Ra-
bel. 
Los brindis fueron cerrados por el 
festejado, señor Rabel), quien expresó 
la gratitud que sentía por las manifes-
taciones de cariño y simpatía de que 
era objeto por parte de sus amigos y 
compañeros. 
Momentos después se separaban los 
comensales, satisfechos de haber con-
tribuido con su presencia á la celebra-
ción de la fiesta en honor del señor Ra-
bel y deseando todos que continúe la 
prosperidad del Banco Nacional. 
PARAGUAS 
y BASTONES 
Vea el surtido recibido en la 
PELETERIA 
L a M a r i n a 
PORTALES DE LUZ. 
Teléfono 020. C-277 1 P 
Los iflos fleja E s p i t a , 
E S T A D O del movimiento de fondos eo 
la Tesorería General durante el mes 
de Enero de 1901. 
Existencia anterior $ 4.251.001-57 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 1.371.77^-40 
Rentas postales 59.810-25 
Rentas Interiores 08.504-35 
Reatas varias 0.381-17 















Total $ 0.143.214-90 
Pagos durante el mes.. $ 1.741.991-00 
Existencia en 31 de 
Eenero de 1904 $ 4.401.223-24 
EN LIBERTAD 
De conformidad con lo que pedía el 
doctor Enrique Roig en el notable es 
crlto que en nuestra edición de la ma-
ñana hemos publicado, el juez espe-
cial de la referida causa, sefior Benitez 
Lámar, ha dictado auto dejando en li 
bertad á la sefíora Clara Luisa Gonzá-
lez de Rodríguez y en libertad bajo 
fianza á don Fermín Rodríguez. 
También por el mismo auto, se deja 
en libertad á los señores Muñoz y Ri-
vas y en libertad provisional bajo 
fiianza á l o ^ e ñ o r e s Renté de Vales, 
Prats, Bou y 'v iñes . 
Felicitamos al doctor Roig por su 
brillante triunfo, y también Í'I los que 
han sido envueltos en esta cáusa, parti-
cularmente á don Fermín Rodríguez, 
cuya reputación y crédito han salido 
ilesos de esta prueba á que lo han so-
metido la fatalidad y la malicia de los 
hombres-
I O S I M P U E S T O S 
ÍXFRAGCION 
José Fernández Barcia, dueño de la 
bodega calle de Fernandina 40, fué de 
mmeiado por el Inspector Donato Soto, 
de haberle ocupado un cajón con 20 ta-
bacos envueltos en un papel el que te-
nía adherido un pedazo desello por va-
lor de cinco centavos, infringiendo con 
ello el artículo 84 del reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903. 
VINOS D E L P A I S 
E l Inspector del Impuesto, señor A l -
varez, denunció al dueño de la bodega 
calle de San José 114, don Rafael Gu-
tiérrez Pozo, de haberle ocupado en su 
establecimiento media pipa contenieu 
do vino de mistela, y un garrafón con 
vino seco, ambos fabricados en el país, 
á causa de no haber satisfecho el im-
puesto correspondiente. 
LOS S E I BOS H A B I L I T A D O S 
Han sido habilitados en millón de 
sellos de la serie C, color verde uúme 
ro 11, correspondientes á cajitas de fós 
foros de fabricación del país, para sus 
tituir á igual numere de sellos de la se 
rie A, núm. 43, color rojo, para cajitas 
de fósforos de importación, llevando 
aquellos como distintivo de tal habili-
tación uua inscripción de imprenta que 
con tinta roja dirá: Importación. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron eu la Admi-
nistración de Rentas c Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $10.183 
50 cts. 
POR L I D I A R GALLOf? 
E l jefe del destacamento de Pal mira 
detuvo ayer á Juan Alvarez, José de 
la Peña, José Dometercs, Alejo Torres 
Mesa, Hipólito Koncales, A. Gómez y 
Víctor Fuentes por baberlos sorpren-
dido lidiando gallos en una finca de 
aquel término municipal. 
Los detenidos fueron puestos ú dis-
posición del juez correspondiente con 




E l Presidente de la República ha 
aombrado comisionado de Cuba en 
Nueva York parala redacción del 
contrato definitivo del empréstito de 
85 milloges de dulJars, á los señores 
Gonzalo de Quesada y Mauuel Des-
paigne. 
FELIZ ARRIBO 
A bordo de! vapor alemán Prince 
Áugnst Wilheim, que procedente de la 
Corufla entró ayer en este puerto, ha 
llegado nuestro particular amigo y co-
laborador del DIARIO DE LA MARI-
NA, el Sr.Claudio Aldereguía, Teniente 
do Navio de la Armada española é 
Ingeniero Electricista, que viene en 
calidad de excedente, para asuntos 
particulare». 
Dárnosle nuestra más cordial bien-
venida. 
ANTIFACES • • 
- - Y SERPENTINAS 
PALACIO DE HIERRO 
TEJIDOS Y SEDERIA 
S A N R A F A E L 3 1 * 
TELEFONO 1250 
C-390 Alt 3t-18 lm-21 
E L SESOR FONTS 
E l señor don Oscar Fbnt y ajMjprng 
nos participa atentamente (juc con fe-
cha 17 del actual ha (-«'S-ulo «MI el car-
go de Subsecretario de Hacienda que 
renunció para atender á asuntos pro 
píos. 
BIENVENIDO 
Se encuentra nuevamente en la Ha-
baua, despoés-d* su corto viaje á M-éri-
da, nuestro muy distinguidoamigo don 
Enrique Hiraldea de Acoata, que detau 
jasta estima goza en esta sociedad. 
Sea bienvenido. 
CONFEEENCIA 
E l Dr. D. J . M. Dihigo, Secretario 
de la Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad de la Habana, nos co 
munica que la conferencia correspon-
diente al sábado 20 del que cursa, está 
á cargo del Dr. D. Carlos de la Torre, 
quien disertará sobre "Evolución del 
reino animal." 
E L BEÑOE C I I A P L E 
E l sefior don Guilermo Chaple nos 
participa atentamente que ha tomado 
poseción del cargo de Subsecretario de 
Hacienda con fecha 17 del actual. 
Agradecemos el saludo que nos diri-
ge con tal motivo el sefior Chaple, de-
seándole el mayor acierto en el desem-
peño de su importante cargo. 
L A V I R U E L A Y L A VACUNA 
Ultimamente se ha presentado un ca-
so de viruelas en la tripulación de uno 
de los acorazados que forman la escua-
dra americana llegada hace unos días 
á Santiago de Cuba 
L a sanidad, observando fielmente las 
órdenes de su distinguido jefe ha to-
mado con el rigor necesario todas las 
medidas exigidas en tales casos. Por 
10 pronto^ ha sido {vacunado y revacu-
nado todo el personal que sirve en la 
escuadra y á ese fin, remitió al Centro 
General de Vacuna cantidad de virus 
vaccinal suficiente para (>00 hombres, 
pedido telegráficamente por el doctor 
Caminero, médico del puerto. 
Con tal motivo aprovechamos el mo-
mento para llamar la atención del pú-
blico en general y de las autoridades 
municipales en particular, acerca de la 
importancia reconocida que tiene la 
vacunación en todos sentidos. Los mu-
nicipios y las juntas locales de sani-
dad tienen el deber ineludible de cum-
plir y hacer cumplir las sabias y pre-
visoras leyes que al efecto rigen en todo 
el territorio de la Eepública de Cuba. 
Po? filtimo hacemos constar—hoy 
otra vez—que en el Centro General de 
Vacuna se vacuna diariamente de 9 á 
11 a. m. y de 3. á 5 p. m. Los módi-
cos y personas respetables de la Haba-
na ó de cualquiera otro lugar de la Isla 
de Cuba, pnedeu pedir la vacuna ne-
cesaria, que de seguro les será remiti-
da. Todo gratuitamente. 
G R A N MANIFESTACIÓN Y M I T I N G MA-
SOISTA D E L T E R C E R D l B T R I T O D E 
L A HA UANA. 
Con una concurrencia extraordina 
ria que pasaba de 2,000 personas se 
efeetnó anoche la anunciada manifes-
tación y mecting de propaganda inicia-
da por los simpatizadores de la Coali-
ción Masoista, en los barrios de Mar-
te, Diagones, Pefialver, Guadalupe y 
Tacón. Eecorrió la manifestación las 
calles de Dragottes, Galiano, Keina, 
Carlos I I I , Belascoaín, Salud y Esco-
bar, hasta el parquesito situado en la 
bifurcación de las calles de Dragones y 
Zanja. 
A l llegar la manifestación fué indes-
criptible el entusiasmo y los vivas á 
los candidatos de la Coalición para les 
cargos de Representantes señores ge-
neral Laóret Morlot, Dr. Miguel Ge 
ner, Licenciado Manuel Valdés Pita, 
Dr. Gastón Mora, Agustín Zárraga y 
Emilio del Junco, como así mismo á 
los Consejeros Provinciales señores Al-
berto Díaz, Luis Rodríguez y José 
Roig y Roig. 
Se efectuó un mceiing espléndido, ha-
ciendo uso de la palabra los señores 
general Lacret, Valdés Pita, Depuso, 
Morales, Alberto Diaz y otros que no 
recordamos. A las 10 y media de la 
noche terminó c:ta importante fiesta 
política, por lo cual los electores del 
tercer clistrito han demostrado las 
fuerzas de que disponen para la pró-
xima lecha electoral y el entusiasmo 
con que se proponen sacar trinnfantes 
los candidatos designados. 
Según oímos en el meeting á distin-
tas personaliciades importantes, de va-
rios pueblos de la provincia se habían 
recibido cartas de adhesión de perso-
nalidades de importancia é influencia 
indiscutibles, ofreciendo sostener en 
las elecciones los candidatos para Re-
presentantes presentados por la Coa-
lición. 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
as y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde , . $1-50 
Columnas mudera y porceUina 
de>sde $4-50 
Estatuas desde $4-80 
Cuadros desde $1-00 
Centros desde jpi-OO 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombran desde $0-70 
De todo hay imicba variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo misino 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
OMPOSTELA 52 á 56 y OBRAFIA NUM. 61 C-229 1 F 
A G U A D E M E # A (Boberum del EstómagcO 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enferpiedades 
del hígado y de los nilones, son su me-
jor recomendación. 
E n droguerías, farmacias y restan, 
rauts.—Importador M. Pérez Ifiiguez-
Aguacate 124. C-211 2Ct-26E 
FELICITA OTON ER. 
Lus Arnntamientos de Matanzas y 
Cruces faiin íelieiJado al sefior Presi 
dente de la República por la realiza-
ción del empréstito. 
CONFRONTA D E 1ION03. 
Esta tarde, á las tres, será recibido 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca el Cónsul de -Cuba -en New York, 
sefior Octavio /nyas, cuyo fnneionano 
ha venido á ésta con objeto de hacer 
uua confronta de los bonos de las emi-
siones de guerra, por haber sido el se-
ñor Zayas el encargado entonces de di-
chas emisiones. 
LOB LIHEIÍALES NACIONAEES 
En reunión de delegados de los orga-
nismos liberales nacionales de todas las 
provincias, celebrada anoche, se acor-
dó, A propuesta del señor Alfredo Za-
yas, que uua Comisión visite hoy al 
Presidente de la República y le expon-
ga las quejas de los correligionarios de 
aquéllos contra los poderes Ejecutivo y 
Judicial que, según ellos, demuestran 
á diario su parcialidad hacia el partí 
do republicano-conservador, y dirigir 
un maniflesto al país dándole cueuta de 
esos hechos y de la contestación del 
primer magistrado de la nación. 
Esta noche volverán d reunirse lo» 
delegados. 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior ~G 
Caaos nuevos 4 
Alias 4 
Fallecidos M 
Quedan atacados *e 
CÓNSUL 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte que entró en puerto en la maña-
na de hqy, ha llegado el señor don 
Octavio Zayas, Cónsul General de Cuba 
en Nueva York, que como saben nues-
tros lectores, viene á esta capital en 
comisión del servicio. 
Sea bieu venido. 
D E V O L U C I O N D E U N A CASA 
Ha sido resuelta favorablemente la 
solicitud en que don Regilio Cremata, 
interesaba la devolución de la casa ca-
lle de San Pablo n? 20, en Santiago de 
las Vegas, incautada por débitos de 
contribuciones. 
CRONICA DE POLICIA 
I N T O X I C A C I O N 
Al medio día de ayer fué asistido en el 
centro de socorro del primer distrito, el 
menor de la raza blanca Manuel Mayo 
Linares, vecino de Inquisidor n. 19, por 
presentar síntomas de intoxicación de 
pronóstico grave. 
Según el paciente el daflo quo sufre fué 
originado por haber tomado unas pasti-
llas blancas para curarse un dolor de 
garganta. \ 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
María González Fernfindez, vecina de 
Teniente Rey número 85, trató ayer de 
suicidarse tomando unas pastillas, igno-
rándose de qué clase, á causa de estar 
aburrida de la vida. 
Asistida la González en el centro de so-
corro del primer distrito, certificó el mé-
dico de guardia que presentaba síntomas 
de intoxicación de pronóstico levo con 
necesidad de asistencia médica. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Al caerse en su domicilio y dar contra 
el quicio de nna puerta se causó una he-
rida en la frente la menor María Luisa 
Astrasarain, vecina de Teniente Rey. 
Segfin certificado médico la herida que 
presenta la menor María Luisa es de pro 
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
módica. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Gerardo Echenique, vecino de Monse-
rrate número 131, es acusado por su con-
cubina Esperanza í)íaz, de haberla mal-
tratado de obra, causándole lesiones en 
la cara. 
E l acusado no ha sido detenido. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O . 
Los dependientes de la casa Obispo 38, 
Rafael Farnés, natural de Saucti Spíri-
tus, y Alfredo Lareado, de los Estados 
Unidos, fueron detenidos por dos vigi-
lautee de policía, al encontrarlos eu re-
yerta y promoviendo escándalo. 
Bichos individuos quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado fianza. 
L E S I O N A D A P O R UNA G U A G U A . 
L a parda Manuela Garcerán, de 58 
afios y vecina do San Ignacio 12, fué 
arrollada ayer por la guagua número 88, 
de la línea del Cerro, en los momentos 
de transitar por la calle de Empedrado 
entre las de Conipostela y Aguacate, 
causándole una contusión de segundo 
grado en la parte media de la región 
oocipito frontal. 
E l estado de la lesionada fué calificado 
de leve. 
E N UNA F E R R E T E R I A . 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistido ayer por el doc-
tor Moas, el blanco Miguel Fernández, 
de 17 afios y vecino de Mercaderes 21, 
de quemaduras de primer grado en la 
cara dorsal del pie izquierdo, de pronós-
tico leve. 
Estas quemaduras las sufrió casual-
mente con potasa en la ferretería del se-
ñor A^puro. 
D E S A P A R E C I D A 
En la quinta estación de policía se pre-
sentó ayer la inqullins de la casa Concor-
dia 15 A, Dominga Beyes, manifestando 
que desde el miércoles último fidta de su 
domicilio su menor hija Teresa Reyes, de 
doce afios de edad, ignorando dónde pue-
da encontrarse. 
De esta denuncia se dió traslado al juez 
de Instrucción del distrito del Centro. 
H U R T O D E PAÑUELOS 
E n vista de la denuncia presentada por 
el teniente de policía de la tercera esta-
ción, sefior Pérez Abren, referente á que 
la señora doña Encarnación del Cabo le 
había hurtado unos pafiueloe, el sargento 
Jesús Hernández, provisto de un manda-
miento del juez correccional del primer 
distrito, practicó un registro en el domi-
cilio de la acusada, calle de Cuba nv 16, 
hallando dos*pañuelos oe la propiedad de 
dicho teniente. 
La acusada fuó detenida y remitida al 
vivac. 
Q U E M A D U R A S 
E l blanco Pedro Suárez Hernández, 
vecino de Vives 57. sufrió quemaduras dt' 
primer grado eu el ojo izquierdo, de pro-
nóstico leve, las cuales su frió casual mente 
al destapar uua botella de ácido muriíitico 
y caerle en la cara parte de dicho líquido. 
E l hecho ocurrió en el establo n? 2 del 
departamento de Obras Publicas. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asoeiad» 
D E HOY 
BOMBA E N UNA I G L E S I A 
Bukü, RutUn MerMUmcO, Febitro 
I S . - A l c e r r a r s e en la iglesia arme 
nía de esta ciudad un servicio, para 
pedir ií Dios «pie conceda la victoria 
á Rusia, en la actual guerra con el 
Japón, se arrojó una bomba de di-
namita contra el sacerdote que ofi-
ciaba, y al hacer explosión aquélla, 
mató á dos personas. 
N U E V A YEESÍON 
Toldo, Febrero JA1.--Hay motivo 
para creer que el crucero ruso Boyar-
din, que se dijo se había ido á pique 
en Port-Arthur, por haber chocado 
contra un torpedo, ftiiá rolado por un 
torpedero japones. 
L A S B A J A S R U S A S 
Chemulpo, Corea 7S.—Ascgrirase 
mievainente que aseienden ít 4/>0 las 
bajas de los rusos en el combate en 
que fueron destruidos los cruceros 
1'ari/nf/ y Korietz. 
D E C L A R A C I O N D E R U S I A 
San Pelersburgo, Febrero 1 8 . - S e 
ha publicado una proclama, en la cual 
se declara que, debido á que Rusia no 
estaba preparada para la guerra, es 
preciso que el pueblo tenga pacien-
cia, 
R U S I A Y B U L G A R I A 
Sofía, Febrero J 5 . — E l gobierno ru-
so ha notificado al de Bulgaria que 
considerará como un acto de hostili-
dad, cualquier paso que dé éste, pa-
ra tonientar la Insurrección en la Ma-
cedonia. 
NOTA D E T U R Q U I A 
Wasliiufjton, Febrero iS . -Se ha re-
cibido la nota que Turquía ha dirigi-
do á las Potencias, y en la cual acusa 
á Bulgaria de estar fomentando nue-
vamente la insurrección en la Macc-
donia* 
L o n j a d © V í v e r e s 
E L DIA 18 V E N T A S E F E C T U A D A S 
Almactm 
100 jamón©» Caldetee $40 qq, 
300 13 manteca Pura E x t r a Sol A. I I «in 
368 13 id. T. N. .f 10.63 qq. " T 
130 c. lata» de 17 iba. Id. |12.T5 qq 
110 c. id. de 7 id. fl8.28 qq. 
90 c. id. de 3 id. f 14.28 qq. 
40 c. id. de 1}4 ibs. id. -f 15.25 qq, 
25 i3 jamonas Pie Nlo Escudo |12 qq, 
20 ¡3 id. Pierna Melocotón f 17 qq. 
200 s. harina Guermlcar Arbolá $7 uno. 
500 dns. alpargatasS. Sebast ián $2.50, 
950 cajas j a b ó n Candado |4.75 una. 
800 c. id. Havana City Í8.60 uua. 
1200 c. id. Catalán $5.50 una. 
500 c.i aidra Cruz Blanca 10 rs. una. 
8600 c. fideos Cuba Feliz f4 las 4 cajaa, 
96 s. garbanzos Méx ico , chicos |7.60 cía 
SO c. id. id. gordos |8.50 qq. Hi' 
E l que p r u e b e los C H O C O L A -
T E S F I N O S " L A E S T R E L L A , ^ 
reeonoce s u e x c e l e n c i a . 
E L MASCOTTE 
E n la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano Mascotíe, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y 89 pasajeros, haciéndose nuevamente á 
la mar á las pocas horas con destino íl los 
puertos de su procedencia. 
L A M. J . R C S S E L L 
L a goleta americana de este nombre 
salió hoy para Port Tampa, en lastre. 
L A B L U E N O S A 
Para Pascagoula salló hoy, en lastre, 
la goleta inglesa Bluenosa. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..,, de 78^ á 78% V. 
Calderilla.. de 82 á86 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4%á 5>¿V. 
Oro americano ) , inni, , >nrrt, „ 
contra español. J de 109^ á , 0 9 ^ P 
Oro anaer. contra l qc t» 
plata española. J a ^ ^• 
Ceatenes á 6.70 plafca. 
En cantidades.. íi 6,71 plata. 
Luises „ á ó .ñó plata. 
E n cantidadea.. á 5.36 plata. 
El peso america- ] 
no ea plata es- l á 1-38 V. 
paflola j 
Habana. Febrero 18 de i904. 
PUERTO DE_LA HABANA ' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 17: 
De Porth Amboyen, en 13 diasgta. americana 
August Welt , cap, Sprai l , tnds. 1231 con* 
carbón A la orden, 
Dia 18: { 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds, M4 con' 
carga y 89 pasajeros á G. Lawtoa, CÍiilds v 
ü o m p . ' •' 
S A L I D O S . 
Dia 18: 
Pascagoula, gta. inglesa Bluonesa, 
Port Tampa. gta. amer. Mary, J . RuaselL 
Cayo Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C, Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. M. Huweatt y 1 de fam—Ricardo Nol-
tas—Rosendo Berras—Ed, Beall ir 1 de fam-r 
Annie Beall—F. Walker—K. NaVamuna—W, 
Manling—C. Fernandez—M. yelipe—T, W i l -
son—C. C u r t í s - S , M i n e n - S r t a , R Minch—R, 
Adams—A. Cuesta—P, Cronk y 1 de fam— 
Bell—S. Wood—A. Zayas—J. Jaeob—W, Candí 
ler—O, Oeorge—W. Turres—Ed. Regensberg y 
1 de fam—Nicolás Menéndez—M. Regensberg 
F . Tunne—H. Origles—J. Aleiander—8. Sny» 
der y 1 de fam—J. Thompson—Chas {Sevav-i' 
T . Mathews y 1 de f a m . - W , S a c b e t t y l d é 
fam—H. Naad y 1 de f a m - F . Fitbian—E. E . 1 
Groscup—D, Me Lean—W. Fard—A, Valenti-
ne—E. Valentlne—N. Hitchcock—J. Crowde — 
T. Huntington—W. Henritge—M. Tü«inghas<| 
y 1 de ítun—F. Armsby—Wxu Blanchard y 1 • 
de fam—M. Bornheimer—Geo Rockweel—T, 
P, Cofttn—M. H a r d i u g - S . Taller—M, Hershey ¡ 
1 de fam—Francisco del i íea l—£. Fernaudea 
Grega—C, Garaner—S. Adams—S. Moss— I 
H . Hoaver—H. Ilochll—M. Jaton—P. L o n g - . ' 
A. Ancker—M. Leveaur y 1 de fam—E, Diaz—. 
Ramón Diaz—Dr. Eads Moría Gutsen E , 
Latto—M. Padrón—P, Ferreol—M. López—J. 
Alvarez, 
Aperturas de registro 
Míami, vp. amer. Martinique, por G . Lawtoa 
Childs y Comp. 
Mobila, vp. cubano Olinda, por L . V. Placé, 
Cayo Hueso y Tanvpa, vp. amer. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz, vp. espafiol Buenos Aires, por M, 
Calvo. 
Corufla y Santander, vp. español Alfonso X I I , 
por M, Calvo, 
Buques despachados 
Dia 17: 
Pascagoula gol. ing. Bluenesa, por J . Plá y 
Comp.—Lastre. 
Port Tampa gol, amr, J . Russell. por el Capi-
tón.—Lastro. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr, Mascotte, por 
G. Lawfcon Childs y Cp. 
Con 170[S y 18 pacüs tabacos. 
50 atados taburetes, 1 catre y 3 bis, efeotoa. 
L A R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
DTN^FJHO eT1 todas cantidadea eo-
in terés Módico 
Antonio Ali arodiaz y Ca. 
1320 26a-2Fb 
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H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
el viernes 19 á las 8% de la ma-
fiana, los que suscriben hijos, 
viuda, bcmianos, hermanos po-
líticos y amigos, ruegan á sus 
amistades se sirvan encomendar 
su alma á Dios y acompañar el 
cadáver desde la Quinta " L a 
Purísima Ooncepción" de De-
pendientes, al Ccmeuter o de 
Colón, donde se despedirá el 
duelo. 
Alfredo, María, Oscar y Lula , 
Fleita, Eduordo Fleita y Lora, 
José Manuel Flelta y Lara, f ia-
ría Pura Leal, Esteban Leal, 
Benito Leal, Pedro Miguel Saa-
tibaüez, Lucilo Palacio, Fran-
cisco Palacio, Francisco Galat, 
Dr. Guillermo Lozano. 
c 397 at-18 
Y dispuesto su entierro para las ocho del día de maña-
na, 19, los qne suscriben hijos, hijo político, deudos 3r ami-
gos, ruegan á las personas de su amistad que se sirvan en-
comendar su alma á Dios y asistir á la casa mortuoria, 
Neptuno 50 (altos) para acompañar el cadáver al Cemen-
terio. Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 18 de 1904. 
María y Flora Andrés, Mercedes, 
Castella. 
María Luisa Caballol, 
Aureliano Pevidal, 
Bienvenido Caballol. 
Dr. Domingo Lecnona. 
Dr. Ricardo Quadrauy, 
Elias Miró. 
1-18 
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y nevo i)ila Edison 
" ( n automóvil para cada familia, y 
eu cada Ciisa una dinamo que suminis-
tre la luz y el calor necesarios para la 
calefacción, á una décima parte del 
coste de ahora." 
Ese es el ideal que hace cuatro años 
se proposo conseguir Edison, y que, 
Begún él mismo anuncia, ha realizado 
gracias á una püa maravillosa que á 
juzgar i m su descripción, no es la 
xuisma de que se hablaba hace dos años. 
He aquí como se expresa Edison 
f uien, como es sabido, no gusta nunca ablar de sus inventos ha«ta que ios 
tiene completamente realízacTos. 
" M i nueva pila acabará con los ca-
ballos, no en el acto, sino gradualmen-
Be. Con ella el coste de los automóviles 
se reducirá tanto, que estará al alcance 
ele las pequeñas fortunas, y su manejo 
Berá tan sencillo que no habrá necesi-
dad de peritos para dirigirlos. S¿fá 
más fácil manejar un automóvil, que 
lo es ahora manejar una bicicleta. 
Creo que casi ha llegado la hora en 
gue todo el muudo no sólo tenga un 
automóvil, sino que pueda alumbrar su 
casa, cargar su máquina, calentar sus 
habitaciones, y guisar^ todo por medio 
fle la electricidad y sin depender de 
Compañía alguna para el suministro 
flel ñuidp, como cada cual compra car-
bón, leña ó petróleo. 
¡Lg, iudependencia! Eso es lo que nos 
dará la nueva pila. 
Ocurre hoy día que, cuando se com-
pra un automóvil eléctrico, dan con él 
un libro de instruecciones con respecto 
al motor, y hay que tomar un práctico 
para que enseñe su manejo; si no se si-
guen las instrucciones del l ibrito, no 
tarda el comprador en encontrarse sin 
fuerza motriz. 
Por otra parte, la vida de una pila 
de las que están hoy en uso, se halla en 
proporción con su peso; si éste se redu-
ce, se amengua igualmente la vida de 
la p i l a . 
El problema es, por lo tanto, cons-
t ru i r una pila, no para los peritos y 
los práclicoSj sino para todo el mundo 
en general, una pila que no exija cui-
dados y que se pueda dejar olvidada, 
y que, sin embargo, haga su trabajo á 
la perfección. Es decir, se necesita pi-
la práctiea, que pueda ser tratada de 
cualpuier modo. 
La pila que he inventado llena por 
completo esa necesidad y ha resistido 
las pruebas más duras. . Desde hace 
mucho tiempo, tengo la costumbre de 
probar el embalaje de todos los artícu-
los que tienen que ser trasportados en 
barcos; para ello hago que suban los 
bultos á un piso tercero y los tiren des-
de allí á un patio,si no se rompe al gol-
pe, es prueba de que están bien acon-
dicionados. 
A pruebas tan rigurosas como ésta 
he sometido mi nueva pila. JTn día hi 
ce que pusieran de golpe y brutalmen-
te, ruedas arriba á un automóvil que 
tenía como motor mi pila; ei automó-
v i l sufrió mucho, pero la pila y el mo-
tor resultaron intactos y en perfecto 
funcionamiento. 
Iso se puede comparor mi pila con 
ninguna de las existentes. 
La tengo ahora expuesta en Nueva 
York,pesa 34 kilogramos, y basta para 
mover un automóvil pesado, con carga 
de dos viajeros, y da fuerza para 185 
kilómetros sin tener que volver á car-
garse; si la carretera es buena.'7 
(Gaceta Minera de Barcelona.) 
ESPAÑA FINANCIERA 
Eiamoncs y m o m w á a t e en 1903 
Según E l Economista de Madrid, no 
ha sido grande el movimiento de capi-
tales en España durante el año que f X i -
ba de terminar. 
No ha habido emisión de papel por 
parte del Estado, que os el único que 
consigue poner en movimiento á los 
grandes y pequeños capitalistas y las 
sociedades prudentemente han resisti-
do la necesidad de acudir al crédi to 
ante la indudable aversión del dinero á 
los negocios industriales. 
El año ha sido tranquilo; no se seña-
laron ruidosos fracasos, mas tampoco 
éxito alguno de trascendencia que hi-
eiera concebir esperanzas á una comen-
te más favorable á los elementos pro-
ductores del país. 
Por necesidades de negocios ya plan-
teados y en explotación, catorce com-
pañías emitieron nuevas obligaciones y 
acciones por valor de 87.810,000 pe-
setas. 
Se constituyeron cu Madrid, quince 
nuevas sociedades, con capital de 
34.650,000 pesetas, en junto. 
En Bilbao, quince, con capital de 
18.500,000 pesetas. | 
En Barcelona, nueve, con capital de 
37 núllones pesetas. 
En varias otras ciudades, veinte y 
cuatro, con capital de 45.105,000 pe-
setas. . m a 
Kesúmen: 63 nuevas sociedades, con 
capital nominal de 135.305,000 pesetas, 
contra 120 y 700 millones de pesetas 
respectivamente, eu 1902. 
Habrá que hacer una reducción en 
las cifras que anteceden, porque algu-
nas de las citadas sociedades, ante ei 
fracaso de su emisión, dejaron de exis-
tir , v en las demás, sobre todo en las 
principales, porque es lógico suponer 
qne una buena parte de su capital está 
todavía sin desembolsar; pero, compen-
sando'estas deducciones con los d iv i -
dendos pasivos pagados á sociedades 
ya constituidas, tendremos en resumen, 
estas inversiones en el año: 
Millones 
En nuevas sociedades 135 
En emisiones de las antiguas... 87 
Emprés t i to á Marruecos 10 
Total 232 
La cifra es verdadera exigua, tenien-
do en cuenta que sólo la riqueza mobi-
l iariadel país se calcula en millones 16 
mi l , que á interés medio de 4 por 100, 
produce una renta de 540 millones. 
Y enl902se hizo un emprésti to amor-
tizable, cubriéndose varias veces, por 
338 millones de pesetas. 
Es digno de todo elogio el colegio de 
este nombre dirigido por el Dr . D . 
Francisco M. Casado, por la excelente 
y sólida intrneción que se dá á los 
alumnos, como lo prueban los boletines 
mensuales que dicho colegio publica, 
en los que se expone con ligurosa exac-
t i tud el estado en que signen las clases. 
En el estado de asistencia, aplicación 
y conducta aparecen los nombres de 
los alumnos con las notas correspon-
dientes á cada uno, y el orden con que 
se han establecido las clases. 
El director y los profesores del cole-
gio "San Anacleto" no perdonan me-
dio de inspirar á sus alumnos la afición 
1 al estudio, haciendo que las lecciones 
1 sean instructivas y amenas á la vez; y 
procuran que los padres de los edu 
candos estén al corriente de los pro 
grasos qne liacen eu su educación mo 
ral y técnica. 
Son muchísimas las personas que 
nos han hablado de la satisfacción con 
que envían sus hijos al colegio "San 
Anacleto", y al tener el gusto de con-
signarlo así, felicitamos al Dr. Casado 
por el notable servicio que presta á la 
instrucción pública con su colegio si-
tuado en Reina 15:5. 
N U E V A FÁBRICA 
En Granada se ha firmado la escri-
tura de constitución de una Sociedad 
con cuatro millones de pesetas, titulada 
La Vega, para construir una fábrica do 
azúcar en término de Atarfe. 
A l ocuparse de esta nueva fábrica, 
dice E l Economista de Madrid: 
"Sobre la importancia que esto pue-
da tener en relación con el trmt, no 
puede formarse juicio hasta saber si se 
suscribe y reúne el dinero, pues pudie-, 
ra suceder lo que con otra que ha inten-
tado fundarse en Lérida, la cual, se-
gún nos dicen, no ha logrado reunir el 
capital que se proponía, cosa que se ex-
plica bien, porque ofrece ahora riesgos 
indudables el aventurar nuevos capita-
les en esa industria para luchar con la 
poderosa entidad que ya constituye el 
trust." 
Si sti estado es dispéctico 
fes por que la membrana mu-
cosa que cubre el interior de \ 
iestómago é inatestinos se en- j 
cueatra debilitada, quizas in- j 
flamada, las secreciones se re- | 
tardan en su curso y en los 
nervios se mantienen las mern-
¡branas muc osas están débiles. 
t ro -Médico Ámerlea-
fij3 posee los medio necesarios 
para estimular la secreciones 
vigorisar el sistema nervioso y 
¡darle nueva vida á las mem-
branas mucosas reduciendo co-
• mo es consiguiente In infhma-
xión. 
4N0 cree Vd. que semejante 
proposiddn vale la pena 
de ser estudiada? 
Nosotros poseémos vastisi-
imos conocimientos sobre esta 
¡materia y aparatos que ayu-
Jdan como si digeramos meca-
tnicamente á conseguir el éxitQ 
y de las curaciones. Hace 22 
sanos que no nos ocupamos de 
iotra cosa y hemos llegado á la 
/perfección en la manera efe 
iaplicar con éxxto la electricidad 
¡para la curación de estas efer-
^medades. 
1 Que tantos estragos causa y 
/que tantos hombres le hace la 
•vida insoportable la curamos 
.'nosotros con nuestros proce-
• di míen tos eléctricos y le ase-
¿g-u ramos al paciente éxito se-
rgui$ sin causarle molestias ni 
ídoiores. 
i Nosotros lo tratamos 4- tis-
ted con imparcialidad y le de-
volveremos la salud en el más 
.• breve pk^o posible aescartan-
dp todo aquello que le pueda 
pi:oducir molestias á cambio 
de uua > pequeña remtmera-
jción. Si vive ust^d fuera de 
jia Ciudad escribanos y tendre-
ímos gusto en darle por correo 
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mere sus formas y ma 
s r 
n 
o que con 
9 1 8 3 C O 
en esta Isla la 
iss, "Blé&tsxi 
fe conocido por la cieacia 
^a afección así llamada que re-
-sulta de la inflamacáón de las 
fssembranas mucosas que cu-
bren el cuerpo humano. Es-
ta membrana cubre las .vias 
nabales, la garganta, el estó-
mago y otros órganos. Be 
abi el que se domine catarro 
nazal de la g-arganta, los bron-
quios, del estómago, de los 
intestinos, de la vejiga y de la 
|vnreíra.: Cuaado llega al estó-
mago produce dispepsia, 'indi-
agestión, dolores, vómitos " y 
otros síntomas que segura-
mente usted habrá experimen-
tado y que no son del caso de 
escribir. . 
Además de los dolores y el 
desagrado que este profioss, 
destruye la vitalidad del-liam-
bre, y á menos qtie no se •|>cm." 
ígan los medios para evitarlas 
sonsecueedas termina por .pro-
ducir la enfermedad conocida 
- p ^ tísifc, • ¿ Í É P • 
i está ¥ d . acatarrado ^-fíe-
ne algán padecimiento dekes-
tómago ó ios ÍJJ tes tinos y l ia 
robado todas las medianas j 
tas no le han dado d resgi— 
* I tado deseado, no vacile y pier-
da su tiempo tratando de bus-
car en las drogas lo que éstas 
no son capaces de proporcio-
nar. 
es el remedio único que curaee* 
tas afecciones permanentemea-
tey nosotros tenemos un verda-
dero placer en probarle á todo; 
el que lo solicite sin cobrarle 
nada la eficacia de nuestros 
procedimientos. 
^ O X X X Ü E S ^ S I W - (20) 
u ciimd y las mm 
Novela escrita cu p o r t u g u é s 
POR 
J E C A JDB Q V E I K O Z 
Tra<!ucekm Uo E . M A Q U I N A 
(Este novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucoi, se vende ea " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Después, con un esfuerzo sobrehu-
mano, con un rugido, sintiendo qne no 
Bolamente se me vaciaban las entrañas 
sino el alma entera, vomité á Madame 
Colombe! 
Volví á tenderme sobre el lecho de 
don Galión.. . Coloqué otra vez el som-
brero sobre los ojos para que no me 
molestara.! los rayos del sol. 
Era un sol nuevo; un sol espiritual 
que se extendía sobre mi vida. 
Y me adormecí, como un niño, dul-
cemente colocado eu una cunita de 
mimbre por el Augel de la Guardia. 
Por la mañana me lavé la piel en 
un baño profundo, perfumado con to-
das las aromas del 202, desde las hojas 
del linumero de Indias hasta la esen-
cia del j i izmiu de Francia; y lavé m i 
alma coi; una saludable carta de mi t ía 
Yicenla, de letra apretada, en que ha-
blaba de •ap^stra casa^ do la piomcsa 
abundante de las viñas, y de la com-
pota de guindas que nunca le hab ía 
salido tan fina, y de la alegre hoguera 
del patio eu la noche de San Jnan, y 
de la chiquit ína gorda y saludable que 
había venido del cielo para regalo de 
mi ahijada Juanilla. 
Después, asomado á la ventana, bien 
l impio de alma y cuerpo, eu vuelto en 
una cazadora de sedilla blanca, toman-
do un cocimiento de naipo y respiran-
do los rosales del jardín , reanimados 
con la l luvia de la madrugada, consi-
deré, con divertido asombro, que. du-
rante siete semanas, había sufrido un 
largo acceso de fiebre, fiebre de carne, 
fiebre de imaginación, pescada en el 
charco de Par í s , en uno de esos char-
cos que se forman á t ravés de la ciu-
dad con las aguas muertes, los linos, 
los fiemos, las vegetaciones parási tas y 
los gusanos de la civilización que se 
pudre. 
Curado entonces por completo, todo 
m i espíritu, como una agiya se vuelve 
al Norte, se volvió en seguida hacia m i 
complicado Príncipe, á quien, durante 
las últ imas se^ianas de m i infección 
sentimental, había entrevisto, caído 
siempre por encima de los sofás, ó erran-
do á través de la Biblioteca entre sus 
treinta m i l volúmenes, con perezosos 
bostezos de inercia y de oquedad. Yo, 
en m i indigno apresuramiento, le lan-
zaba un distraído "¿qué es esto!" Y él, 
en su moroso desaliento, sólo murmu-
ba un seco <¿¡es calor!'' 
Y, ea aquella mañana misma de m i 
liberación, al penetrar, antes del al-
muerzo, en su cuarto, lo encouferé hun-
dido en el sofá, con el " F í g a r o " abier-
to sobre el vientre, -la agenda caida en 
la alfombra, toda la cara envuelta en 
obscuridad y los pies abandonados, coa 
tristeza soberana, al pedicuro qne le 
pul ía las uñas. Seguramente m i mirar 
reanimado y la blancura de mis frane-
las, reproduciendo el interior aquieta-
miento de mis sensaciones, y la segura 
armonía en que todo mi ser volvía visi-
blemente á moverse, hubieron de im-
presionar á ral Príncipe, cuya aguda 
sensibilidad no se embotaba con la me-
lancolía. I rguió perezosamente el bra-
zo perezoso. 
—Que... ¿y el capricho aquel! 
Derramó por todo el cuarto el res-
plandor de una risa victoriosa: 
—¡Muerto! Y como el señor de Mal-
brouck "muerto y bien enterrado." 
¡Yace! ¡Mejor dicho, rueda!' j Y efecti-
vamente, debe rodar ahora por los tu-
bos de la alcantarilla! 
Jacinto bostezó, murmurando: 
— ¡ Este José Fernández de Noroüa y 
Saude!... 
Y eu mi nombre, en m i digno nom-
bre, murmurado do aquella manera, en 
un bostezo, con forzada ironía, se resu-
mía todo el interés dtj aquel P r ínc ipe 
por la sucia tormenta en que so hab ía 
agitado mi corazón! Pero no me extra-
ñó su refinado egoísmo. . .Yo adver t í a 
claramente que m i buen Jacinto atra-
vesaba una densa niebla de tedio, en 
cuya densidad estaba tan hundido, que 
las glorias y los tormentos de un cama-
rada no le conmovían, como cosas re-
motas é intangibles, separadas de su 
sensorial, por iumensas paredes de al-
godón. Pobre Pr íncipe de la Gran Ven-
tura, caído de inercia en el sofá, con 
los pies en el regazo del pedicuro! E n 
aquel tremendo fastidio había caído des-
pués de renovar tan bravamente todo 
el arsenal mecánico del 202, eu su lu-
cha contra la Fuerza y la Materia!—Y 
aquel fastidio no se le ocultó ya más á 
su viejo arnigo José Fernández, cuando 
recomenzó entre ambos la comunión de 
vida y de alma que yo había iuterrum-
pido tan neolameuto una tarde, delante 
de la Estación de los Omnibus, en el 
charco de la Magdalena. 
No eran ciertamente confesiones for-
muladas. El elegante y reservado Ja-
cinto no contraía los brazos, gritando: 
"¡oh, vida maldita!'7 Eran apenas ex-
presiones de oculta saciedad; un gesto 
en que se rechazaban con rencor las im-
portunidades de las cosas; á veces, una 
inmovilidad determinada, como de pro-
testa, en el fondo de un diván, al que 
nada lo arrancaba, como si estuviera 
deseando un reposo eterno^ luego bos-
tezos, los vacíos bostezos coa que subra-
yaba cada movimiento continuado por 
debilidad ó por deber ineludible; y so-
bre todo aquel murmurar, que en él se 
había hecho ya perenne y natural: 
" ¡Para q u é ! " "¡No vale la pena!'7 
''¿Qué fastidio?" 
Una noche, en mi cuarto, quitándo-
me las botas pregunté á Gri l lo: 
—Jacinto está tan mustio... tan al i-
caído. . . ¿qué será. Grillo? 
E l venerado negro exclamó con una 
clarividencia infalible: 
—¡Su Excelencia sufre de hast ío! 
¡Era hastío! M i Pr ínc ipe sentía im-
ponderablemente el hastío de Par ís , y 
en la Ciudad, en la simbólica Ciudad, 
fuera de cuya vida culta y fuerte (como 
él decía, iluminado, en otros tiempos), 
el hombre del siglo X I X nunca hubie-
ra podido saborear plenamente la "de-
licia de v i v i r " , él no encontraba ahora 
forma de vida espiritual ó social que le 
interesase, que le pagara el esfuerzo de 
una carrera corta en un cochecito lige-
ro. ¡Pobre Jacinto! Un periódico atra-
sado, sesenta veces releído desde la cró-
nica á los anuncios, con la tinta medio 
borrosa y los dobleces transparentes, no 
fastidiaría más al Solitario que sólo 
poseyera en su soledad su alimento in-
telectual, de lo que fastidiaba el pari-
sianismo á mi dulce camarada! Si du-
rante aquel verano lo arrastraba cap-
ciosamente á algún Cafó Concierto, ó al 
festivo Pabellón de Armenonville, m i 
buen Jacinto, recostadope sadamente en 
su silla, con un maravilloso ramo de or« 
quideas en el frac y abatidas las mano* 
muy íinas sobre el puño del bastón, 
conservaba toda la noche una gravedad 
tan forzada, que yo me levantaba pov 
fin compadecido, y lo libertaba gozan-
do en su rapidez por escapar, en su fu-
ga de ave suelta Raramente (y en-
tonces con vehemente arranque, como 
quien salta un foso), descendía á und 
de sus Clubs, en el fondo de los Campos 
Elíseos. Ya no se hab ía preocupado 
más de sus Sociedades y Compañías de 
los Telefonos de Constantinopla, n i d é l a s 
Religiones Esotéricas, ni del Bazar Eípi* 
ritualista, cuyas cartas cerradas se amon-
tonaban sobre la mesa de ébano, de don-
de Gril lo las barr ía tristemente coiro 
cenizas de una vida extinguida. C t n 
lentitud se iba separando también de 
todas sus convivencias. Las páginas de 
la "Agenda" color de rosa marchita, 
andaban desocupadas y blancas. Y sí 
todavía aceptaba a lgán paseo en Mai l -
coach, ó un convite en algún castillo 
amigo de los alrededores de Par ís , era 
con tan poca voluntad, esforzándose 
tanto desde que ponía los brazos en e l 
abrigo, que me recordaba siempre a l . 
convidado de provincia, que, después \ 
de uua comida pesada, por urbanidad ó ; 
por obediencia, debe apechugar toda-
vía con su lamprea de huevos. 
D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 18 de 1904. 
Una boda por cada día de los que 
restan de la semana. 
Hoy, Lolita Quintana y Faustino 
Angones, que unirán su suerte ante los 
pitares de Monserrate (i las nueve de la 
noche. 
Mañana, la boda de la señorita Ma 
ría Teresa Santos Fernández con el se-
ñor Lnis Pifión, que se celebrará en la 
Merced. 
Hora: las nueve y media de la no-
che. 
Y el sábado toca su turno á Julita 
Varona y Emilio H . del Mármol, á las 
nueve de la noche, en el templo de San 
Felipe. 
| La novia es una espiritual señorita, 
lliija de Terina Arango, la siempre be-
Illa y siempre interesante señora de 
Mestre. 
, Invitación tengo para las tres bodas 
' y prometo no faltar á ninguna. 
Otra boda se anunciaba para el sá-
bado, la de la señorita Georgina Gi-
Iquel, tan linda y tan elegante, con el 
1 distinguido joven Eugenio Silva y Al-
Tonso, oficial de la Artillería Cubana. 
Se celebrará el lunes en Monserrate. 
{ Invitación he recibido, como ya en 
Bu oportunidad di cuenta, para las fies-
tas escolares con que celebra María 
ILuisa Dolz el vigésimo quinto aniver-
1 fiarlo de la fundación del notable plan-
tel de sefioritas que ostenta su nombre. 
Empiezan mañana las fiestas con el 
acto de la distribución de premios, Á 
las ocho de la noche, bajo la presiden-
cia del señor Estrada Palma. 
Seguirán dichas fiestas cou la velada 
del sábado y el lunch que ofrecerá el 
lunes María Luisa Dolz á sus antiguas 
discípulas para concluir en la mañana 
del martes, en el templo de Belén, con 
una gran misa en acción de gracias. 
No necesito dar á conocer el progra-
ma en cada una de sus partes y cada 
uno de sus números. 
Ayer lo insertó el DIARIO, bajo la 
firma del Marques de San Emilio, elo-
giando, como se merecen, los progra-
mas, los que tienen, según sus palabras 
y no lo que le hizo decir el cajista, "un 
cachet parisino, encantador." 
L a buena sociedad habanera se verá 
reunida en estas interesantes fiestas de 
la meritísima educadora cubana. 
Más bodas en perspectiva. 
L a de la señorita Inés de Solo con el 
joven y distinguido doctor Jorge L . 
Dehogues. 
Se celebrará i>ronto, muy pronto. 
Está decidido. 
E l asalto del domingo, domingo de 
Piñata, se celebrará en la hermosa re-
pidencia del señor Manuel Silvciraen el 
p&sfeo del Prado. 
¿Será el último de la serie! 
No lo sé. 
He oído asegurar—y me apresuro á 
recoger el rumor—que el asalto de des-
pedida será eu la casa de los Marque-
Bes de la Real Proclamación, 
Mi amigo, el joven Giménez, presi-
dente del Comité de Asaltos, rae hará 
salir de dudas. 
« * « 
Gran banqueteen Miramar anoche. 
Lo ofrecía el Banco Nacional de Cu-
ba en obsequio del que fué su primer 
director, el distinguido caballero señor 
Julio Babel, á quien múltiples aten-
ciones particulares obligaron á presen-
tar la dimisión de puesto tan impor-
tante. 
No voy á describir el banquete. 
E l DIARIO DE LA MARINA, en otro 
lugar de la presente edición, narra cou 
todos sus detalles el acto de anoche. 
Solo me limitaré á elogiar, haciéndo-
me intérprete de un deseo general, el 
gusto desplegado por la flamante casa 
del Malecón en el servicio del ban-
quete. 
Estuvo auoche Miramar á la altura 
que tanto y tan euvidiable crédito le 
ha dado en la Habana. 
L a mesa, artísticamente decorada, 
lucía, cutre pomposas corbeilles de flo-
res, la rica vajilla de la casa, su crista-
lería y sus manteles magníficos, orgu-
llo de Pilar y Guillermo, sus arehisira-
páticos dueños. 
E l menú mereció las alabanzas de-
todos. _ 
Se elogiaba, tanto cómelos platos, los 
finísimos vinos, franceses en su mayo-
ría, servidos bajo la escrupulosa direc-
ción del hábil y entendido mailre d*ho-
tel que tan plausiblemente conduce á la 
solícita y entendida dependeucia del 
establecimiento. 
E l banquete de anoche bastaría para 
hacer la reputación de una casa. 
Reputación que ya tiene hecha Mira-
viar, en el corto tiempo que lleva de 
abierto al público, con la incontable 
serie de lunchs, buffets y dineros que ha n 
colocado su nombre eu el primer rango 
entre los restaurants de la ciudad. 
Hoy: 
E l beneficio de Longobardi, con An-
drea Chenier, en nuestro gran teatro 
Nacional. 
E l baile de máscaras en el Centro 
Español. 
Y el asalto organizado por una dis-
tinguida familia á unos salones que tie-
nen el privilegio de la animación y el 
lucimiento de todas sus fiestas. 
Es una sorpresa 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No hay m a r c a que m e j o r e l a 
d é los C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " . 
C o m i d i l l a 
Los políticos laboran en silencio, los 
candidatos trabajan en la penumbra, 
los electores sestean á la sombra de un 
guayabo, y los jueces, notarios, procu-
radores y demás gente de pluma, son 
los únicos que tañen el pandero electo-
ral. L a falja de asuntos echa á los pe-
riodistas de la redacción como la falta 
de garbanzos echa al obrero de su casa; 
la falta de pasto iuteleetual propio nos 
mete en casa ajena y en camisa de once 
varas, como la falta de nutrición mete 
al obrero eu la bodega de la esquina; 
el obrero pide una hogaza para tapar 
la boca á los suyos, y el periodista 
pide un siniestro para saciar la vora-
cidad de los lectores. E l bodeguero no 
fía en las apreturas y los sucesos de 
sensación se esconden cuando más se 
necesitan. Tiene el obrero la desven-
taja, respecto del periodista, de que no 
fiándole en la bodega no le queda más 
recurso que vagar, mientras el perio-
dista se tapa hasta los ojos y se mete 
en Rusia y se queda tau fresco, ó se 
mete en el Japón y se dedica á destruir 
escuadras rusas, á volverlas á poner eu 
pie de guerra y á tirarles cOn cervata-
na para que no se levanten más. 
Yo, que vengo estudiando eu todas 
sus fases el imbroglio ruso-japonés, 
atento á la nota de los Estados Unidos, 
que vela por la neutralidad de China, 
no he querido desembarcar eu Corea 
ni en Wladivostok ni en Yokohama; 
me quedo en China para ver los toros 
desde la barrera y para ver también 
qué cosa se rompen los contendientes, 
quién se aprovecha de la rotura y con 
qué clase de tafetán inglés ó de espa-
radrapo yanki se disimulan las grietas 
europeas. 
Inglaterra, Estados Unidos, Ctíina y 
Corea, ayudan decididamente al Ja-
pón, diciendo como aquel don Beltrán 
tatarabuelo de la Beltraneja: ''Ni qui-
tamos ui ponemos Manchuria, pero 
ayudamos al quita-manchas;" Rusia, 
también recibe refuerzos europeos; la 
expresión de las simpatías de Francia, 
y el apoyo moral de los franceses, que 
es como si yo me muriera de hambre y 
viniese un compafíero á tocar el ser-
pentón á mi oído. 
Las naciones europeas son del tenor 
siguiente: Ven que su aliada en el po-
zo les pide una cuerda y le tiran un 
violín; si pide dinero le dan consejos; 
si cafiones, cervatanas; si balas, chufas; 
y si por acaso pidiese refugio, lo darán 
con la puerta en las heladas narices. 
Todo es dar, y dicen con Quevedo: 
Solo un dar del dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada! 
La civilización y el goismo son com-
padres, como la liberalidad es suegra 
de la penuria; lo magnánimo, fué; lo 
granujiento es, y la infamia será. 
Oh, China! yo te admiro por los man-
damientos de tu Calendario, que aven-
taja al Zaragozano eu tres y repique, 
más que te admiro, por tus chinitas tau 
dignas de admiración por su empaque 
y por su caída de ojos, que siempre es-
án al caer. 
He aquí algunos mandamientos del 
Calendario chino, para los días de ca-
da mes: 
' ' E l día dos podréis enterrar vuestros 
muertos." (Sola vaya!) 
uEl día cuatro podréis ofrecer sacri-
ficios, raparos la barba ó arar la tie-
rra." (A donde irá el buei/ que no are, 
y el hombre qm no se rape!) 
" E l día seis, ningún chino que se 
aprecie en algo debe acercarse á nin-
guna muger.'' (Aquí del romancero: Ta-
te, tate, folloncicos!!) 
" E l día diez es bueno para tomar 
posesión de un empleo" (En es-
to están atrasados los chinos. Este ar-
tículo no vale dos higas. Aquí iodos los 
días del aílo son ?lias diez para eso!) 
" E l día once no se debe comer carne 
de perro negro.'' (Digamos como al prin-
cipio: Sola vaya!) 
No dice el calendario en qué días 
pueden las chinas meter el pié breve y 
caminar como químicas, ni cuando han 
de comerse un pan y hacer melindre. 
Se Maña Belén!! 
—Le digo á usted, caballero, 
que mi niña es una alhaja. 
—Trabaja muebo? 
—Trabaja 
el d ía de Dios entero 
y algo por la noche. 
—Bioa; 
yo pretendo conyucarme; 
§ero tiene usted que darme ote con María Belén! 
—Llera nn catre con su forro 
que compré en la evaevación, 
una vista de Tacón 
y una pintura del Morro; 
diez sayas sin una arroga 
m á s una fuente aplastada 
para servir ensalada 
—A mí me gusta lechuga! 
—Le lleva un gorro... 
—iQue escucho! 
—Para dormir, y un fonógrafo 
que le reca ló un fotógrafo 
que aún la distingue mucho! 
— Y qué más lleva? 
—Un sinsonte 
que le obsequió un motorista, 
que se ha perdido de vista 
al igual que un polizonte 
que le obsequió un entredós 
—No la quiero 
—Caballero! 
—He dicho que no la quiero!... 
y lo siento como hay Dios. 
Solo la puedo querer, 
si es que la quiere dotar 
cuando usted le pueda dar 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar. 
T>a máquina «'La Jc^-a del l l o r a r " la vendemos por un peso semanal y 
9iu fiadorl 
JÍ/varez, Cernucla i/ Compañía 
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Los diecitantos días que faltan se des-
tinan á hacerse aire con el abanico y á 
rascarse las narices con una pluma de 
pavo real. Esta reglamentación anglo 
sajona de los actos de la vida puede 
conducir el Celeste Imperio á la meta 
de las razas superiores 
Inglaterra, Estados Unidos, Japón, 
Corea, China 
"Por estas asperezas se camina 
de la Inmortalidad al alto asiento!" 
ATANASIO KIVERO 
L 164 £12 6-Ab 
NOTAS D E Ü N BAILE 
E n K l Progreso. 
Anoche celebró E l Progreso, la culta 
sociedad de la Vivera, su tercer baile 
de carnaval. 
Los "terceros'' suelen ser en "disr 
cordia", pero el que me ocupa fué de 
armonía y bullicio, viéndose los salo-
nes de la sociedad vivoreña completa-
mente llenos de público. 
Estaban las máscaras en abrumadora 
mayoría, y las fauces enormes de los 
figurones monstruosos por donde pasan 
éstas al salón—artístico decorado que 
ha merecido general aplauso—no cesa-
ron hasta la medianía de la noche de 
arrojar comparsas de variados disfra-
ces y japonesas, pierrettes, flores, jardi-
neras, noches estrelladas,... y mil más. 
L a animación es indescriptible á las 
once cuando llego 
Crúzanse bromas y frases de un ex-
tremo á otro del salón. 
Es general la alegría. 
E l vals delicioso Sueño de amor, es 
preludiado por la orquesta, y los bai-
ladores apenas pueden girar entre la 
concurrencia, demasiado grande. 
A l primer salón, donde me encuentro, 
llegan las notas suaves y dulces como 
aleteos de gaviotas, y casi muertas por 
el vocerío infernal de las máscaras. 
Lluvia de confetti cae por todas par-
tes. 
Serpentinas de colores cruzan el 
aire, se extienden rápidamente forman-
do arco-iris sobre las cabezasde los 
bailadores y caen luego rotas por cien 
manos que las apartan. 
En un grupo delante del salón donde 
se sirve el buffet está la señorita Agüe-
ro de Lanrence, la encantadora Amé-
rica. 
A l descubrirla, me siento más feliz 
que Colón, cuaudohizo lo propio con 
la tierra americana. 
Desciendo al mar de cabezas que ruje 
á mis pies, en el segundo salón, y logro 
trás muchos esfuerzos llegar hasta ella. 
A su lado se encuentra Conchita Alon-
so, mi ideal amiguita. 
Más allá, una giáscara, de Japonesa, 
la primera compañera que tuve á mi 
llegada, trae locos con sus bromas sim-
páticas y oportunísimas á media doce-
na de jóvenes entre los cuales veo á 
Luis Vidal, Manolo Sánchez y Vicente 
Torres Pancorbo, el cronista de salones 
de L a Vida. 
En los relucientes peldaííos que po-
nen en comunicación los dos salones, 
veo á Miguel Angel, mi queridísimo 
compañero, con una masc^rlta senta-
dos ambos á uso del Celeste Imperio. 
Mi compañera y yo los imitamos y 
quedó constituido un pcíit comité, á tra-
vés del cual cruzó el intermedio como 
un relámpago. 
. . . Y las parejas seguían bailando y 
Momo alegre y feliz, de brazo con 
Terpsícore, recorría los salones satisfe-
cho de la fiesta que en su honor se ce-
lebraba... 




En el primer partido anunciado pa-
ra la noche del 1? del actual quedó 
completamente inátil para el juego de 
pelota uno de los campeones que con 
más tesón, más entusiasmo, más maes-
tría y más ejemplaridad había contri-
buido al sostenimiento y levantamien-
to del sport-vasco: el Chiquito de Ver-
gara. 
En el público, en la cancha, entre 
los amateurs y los pelotaris, hablóse 
entonces de licenciar á Vergarita, de 
concederle la obsoluta y de procurarle 
los honores de una retirada honrosa, 
que á ella llevase aparejada el prove-
cho material. Se dió por seguro que 
la Directiva del Jai-Alay, siempre ge-
nerosa y más que generosa liberal y 
magnánima con los pelotaris, conce-
dería á Vergara un beneficio... 
Fuimos los primeros eu hacernos 
eco del rumor, entonces; y hoy, que 
ese rumor toma cuerpo, y convierte 
las suposiciones en hechos reales, no po-
demos menos de recoger la especie que 
supone á los pelotaris reuniéndose pa-
ra pedir á la Directiva dicha función 
de beneficio, y á los cronistas del Jai-
Alai ofreciéndoles su incondicional ad-
hesión á fin de que so realice, y se 
realice brillantemente, un acto de jus-
ticia, que si algunos pelotaris merecen, 
ninguno puede aventajar á Vergara en 
merecimientos. 
Es fácil que los cronistas se reúnan 
mañana, y que también mañana se 
muían los pelotaris con tal objeto. 
Muchos de la Directiva simpatizan con 
la idea, y creemos que sus compañeros 
la harán suya hacieudo á tal señor tal 
honor. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono 7** serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las diez de la 
mañana. 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
mañana en la Administración del 
Frontón. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana 15 de Febrero de 1904. 
DR. A. S A A M I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura 'as dolencias llamadas quiríirfficas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
brea.—Teatro P»yret , por Zulueta. 
13110 156.24Db 
G A C E T I L L A 
LA PIÑATA.—Ya lo hemos dicho en 
otra parte, notables por su lucimiento, 
por su concurrencia, por la magnifica 
orquesta dirigida por Felipe Valdés, 
han sido los dos bailes de máscaras 
efectuados en la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Aquella enorme careta que llenaba 
todo el frente de la escalera por donde 
se subía á los salones, semejante á un 
colosal Gargant úa, dispuesto á (devorar 
á cuantos traspasasen el recinto de sus 
enormes dientes,—y que no obstante, 
solo daba acceso al placer y la alegría, 
—ha llamado con justicia la atención, 
no menos que la cifra en luz eléctrica 
del nombre de la sociedad. 
Obra ha sido la celebrada careta, ó 
el inmenso mascarón, de los jóvenes 
entusiastas, individuos de la Sección 
de Kecreo y Adorno, don Mario Roma-
ñac, don Francisco Galván, y á ellos 
deben y en tributo de aprecio, los aplau-
sos de cuantos contemplaron tan artís-
tica entrada. 
Allí queda aún esa careta, porque 
todavía Momo tiene los cascabeles en 
la mano para agitarlos, llamando á la 
Locura, una vez más, el próximo do-
mingo. 
En él se efectuará el baile de Piñata, 
que promete ser para la simpática so-
ciedad un acontecimiento que ceda en 
honor de la Sección de Kecreo y Adorno 
del Centro de Dependientes. 
Se rifarán dos objetos de arte: uno 
para las damas y otro para los caballe-
ros, y tocará la misma orquesta. 
L a de Felipe Valdés. 
NOCHES DB OPERA.—El primer te-
nor de la compañía de ópera, Sr. Luigi 
Longobardi, ofrece en la noche de hoy 
su función de gracia con el hermoso 
sparíito de Giordano que lleva por títu-
lo Andrea Chenier. 
He aquí el reparto de papeles: 
Andrea Chenier Sr. L . Longobardi 
Cario Gérad Sr. V . Bellati. 
Magddalena di Coig-
uy Srta. A. Dé Roma 
L a mulata Bersi...... Srta. G. Maccari. 
L a Cotessa di Coig: 
ny Sra. E . Bettini. 
Madelon Sra. M. Pozzi. 
Roucher Sr. L . Ottoboni. 
II Romanziero Sr. Ottoboni. 
Fouquier Tinville... Sr. L . Ottoboni. 
I I Sanculotto Ma-
thieu Sr. A . Mariani. 
Un incredivile Sr. Do Marco. 
L ' Abate poeta Sr. C. Marucci. 
Schmidt Sr. Pellegrini. 
E l beneficiado, segúu rezan los carte-
les, dedica la función "á la'culta socie-
dad habanera y á la ilustrada prensado 
esta capital." 
Función que corresponde á la undé-
cima de abono de la temporada. 
E l sábado concluye ésta con Rigoletto. 
HUÉSPED DISTINGUIDO.—Con este 
mismo epígrafe leemos en E l República-
no, de Matanzas, las líneas que siguen: 
" A Mr. Charles Berchon, director de 
la famosa ilustración geográfica JTOMÍ* 
du Monde, que ve la luz en París, tu-
vimos el honor de albergarlo durante 
tres días en Matanzas y de sus labios 
son estas eñtusiastas palabras pronun-
ciadas en un castellano simpático por lo 
pintoresco: 
—"He quedado deslumhrado por las 
Cuevas que son verdaderos salones de 
cristal de Venencia. Me extasió ante la 
vista espléndida del Valle. Subí al Pan 
donde noté una diferencia de tempera-
tura de cinco grados. Todas mis excur-
siones las he realizado á pie y tan satis-
fecho que por lo general iba cantando." 
Tenemos entendido que el notable 
periodista ha seguido viaje hacia otras 
poblaciones del interior de la Isla. 
LAS TANDAS DE ALBISU.—Son tres, 
como siempre, las de esta noche. 
V a en la primera L a Golfemia, en la 
segunda L a Camarona y en la tercera 
Elpuñao de rosas, tomando parte Espe-
rancita Pastor, la talentosa y simpáti-
ca tiple, en las dos primeras. 
Xa Camarona sigue llevando publico 
á nuestro teatro de la zarzuela. 
No cansa la obra. 
¿Y cómo habrá de cansar si su libro 
es un semillero de chistes, retruécanos 
y situaciones cómicas? 
Bien sabe loque se hace la empresa 
de Albisu sosteniendo Xa Camarona en 
el cartel. 
Mañana, al estreno de E l mozo crúo, 
obra que viene de Madrid con pasa-
porte de sus muchos y ruidosos el éxitos 
en el teatro de la Zarzuela, 
Protagonistas de E l mozo crúo son Jo -
sefina Chaffer y Esperanza Pastor. 
Habrá mozo para rato, 
CARNE LÍQUIDA.—-Es, sin género de 
duda, altamente beneficioso para los 
consumidores de la Carne liquida de 
Montevideo la noticia que nos dan sus 
receptores únicos en esta isla, los seño-
res Eduardo y Pedro Pablo Guilló esta-
blecidos eu Cuba 76. 
Nos manifiestan dichos señores que 
las droguerías y farmacias, al efectuar 
sus ventas, consideran éstas como al de-
talle, las compras que no excedan de 
tres frascos, cobrando por ese motivo, 
un iieso veinte y cinco centavos plata 
por cada frasco; pero que (y esto es lo 
que queremos anunciar) adquiriendo 
conjuntamente de cuatro frascos inclu-
sive en adelante, base de las ventas al 
por mayor, resulta cada uno de noven-
ta centavos á un peso plata, según la 
clase de establecimiento eu que se ad-
quieran. 
Y como que, para poderse experi-
mentar los asombrosos resultados de di-
cha sustancia, es indispensable consu-
mir por lo menos dicho número, se su-
giere la conveniencia, en pro de la eco-
nomía, de adquirirla en el concepto de 
por mayor 6 séase en lotes de cuatro 
frascos. 
Nada mejor en beneficio de los con-
sumidores de la Carne líquida. 
LA PRIMAVERA.—Anuncia en otro 
lugar de este número la acreditada casa 
de Muralla 49, las novedades que tiene 
de venta en estos días y que atraen á su 
saloncito numeroso público. 
E n sombreros, flores, peinetas, hebi-
llas y mil cosas más de la indumentaria 
femenina, esa casa tiene un surtido tan 
variado y rico, que la vista se extasía 
en la contemplación de tanto bueno, á 
lo que se agrega los precios tan eco-
nómicos á que vende, pues allí por po-
co dinero se adquiere un elegante som-
brero, un artístico centro de flores arti-
ficiales, una peineta, etc., etc. 
Si se quiere adornar un cesto, un sa-
lón ó un templo, también L a Primavera 
recibe órdenes para ello. 
No está demás que todos sepan las 
novedades que encierra esa casa. 
ALMANAQUE DE ALIIAMBRA. —Ocu-
pando la primera tanda vuelve á la es-
cena del popular coliseo de la calle de 
Consulado la regocijada revista Alma-
naque de Aliiambra, la obra de los her-
manos Robreño, que cada día gusta más. 
A segunda hora irá3/aría Belén, zar-
zuela, donde triunfó anoche y triunfará 
siempre la graciosa actriz Eloísa Trías. 
La torcera tanda se llenará con el 
juguete cómico Los apuros de don Jai-
me. 
A l final de la segunda, como de cos-
tumbre, funcionará el bioscopio. 
Siguen los ensayos de La destrucción 
de Pompeya. 
Pronto su estreno. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre recién casados: 
—Para que mamá venga lo más pron-
to posible, voy á escribirle mandándole 
cinco besos. Así comprenderá que la 
espero dentro de cinco días. 
—Añádele—dice el marido—otros se-
tenta y cinco besos de mi parte. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho—Beneficio del primer tenor 
señor Longobardi.—La ópera en cuatro 
actos Andrea Chenier. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Golfemia—A las nueve y diez: L a 
Camarona—A las diez y diez: E l p u -
ñao de rosas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9'15: 
Ufaría ite/c», intermedio por el bioscopio 
— A las 10'10: IJOS apuros de don Jaime. 
—Pronto: L a destrucción ué Pompeya. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gallano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los barcos de guerra de Rusia 
y el Japón y los palacios del Czar. 
ANU1TCI0S 
E l CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados & la s i tuación. 
Teniente Rey 58, fronte á Sarrd, Te lé fono 630. 
C 340 26t-8 F 
Cortador de sastrería, 
madri leño, muy práctico, y especialmente en 
prendas de taller, se ofVece. Bernaza 6, Segun-
da Mina. 1748 8-13 
Dr. P a l a c i o 
Clruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase, c 329 alt 6 F 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V . S U V I S T A ? 
¡Oh! muchísimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
eu elegrantes armaduras. Lentes, E s -
pejuelos ácoro , aluminio, nikely unas 
c}U'I iopad(fsgar í int lz iuUiH por 15 años 
CON P I E D R A S D E i í ' 
u3L I J I X J I S . 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
E l Almendares, OBISPO54 
c 356 alt 26- 10 P 
NUEVOS MODELOS 
Zapatos de finísimo g lacé negro Km". |5-80 oro 
Zapatos de charol f5-30 oro 
Zapatos de g lacé color de gusto f5-30 oro 
Hormages cómodos y elegantes 
Todo este calzado l leva en la planta mi nom-
bre para garant ía de los consumidores y se 
vende U N I C A M E N T E en mis peleterías . 
L A G R A N A D A 
( Y ) 
L A CASA MEECADAL 
SAN R A F A E L 25 
NOTA: Los pedidos que me hagan por carta 
los remito iVancos de porte á todos 
los puntos de la Isla. 
J n a n Mercadat 
Unico con fabrica propia y agents ."e "BA-
N I S T E R . " 
C-S44 al 4t8 
Un Farmacéut ico 
con título UDiversitario, con larga prác-
tica, con varias lírmulas acreditadas y 
registradas, con perfecto couocimieuto 
de los negocios farmacéuticos, desea en-
contrar un socio con pequeño capital pa-
ra explotar tan productiva profesión. 
Dirigirse por escrito á S. O. departa-
mento de anuncios del Diario de la Ma-
rina. 3tl8-4ml8 
DE N I T I E R R A . 
Apenas baña con su luz naciente 
la tibia aurora el apacible llano 
y del día el radiante soberano 
muestra su roja lumbre por Orionte, 
tras do la mansa yunta, lentamente, 
so encamina el labriego castellano 
á ganar el sustento cuotidiano 
con el sudor que brota de su frente. 
No turba su faena el sol que abrasa 
ni el raudo tren quo trepidando pasa 
con jadeante resoplar sonoro. 
Es dichoso al cifrar todo su anhelo 
en la tranquila limpidez del cielo 
y en la pradera recamada de oro. 
José Samaniego. 
(Por Juan do Lanas.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y dis-
tinguida señorita de esta capital. 
Jeroilifico compríinilo. 
(Por M. T. Rio.) 
Caleueta. 
(Por Juan Estdpido.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y verti-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Verbo. 
3 L a pintura, la música, &c. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre propio. 
6 Nombre de muje.r 
7 Tiempo de verbo. 
8 E n geometría. 
9 Arbol. 
10 Artículo, plural. 
11 E n el poeta. 
32 Líquido. 
13 Para pesar. 
14 Alado. 
15 En Urgel. 
Roilio. 
(Por Javier do Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, do 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue» 
1 Consonante. 
2 Conclusión. 
8 Nombre de mujer. 
4 E n el mar. 
5 Consonante. 
Coairaio. 
(Por Fray Bujía.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línoa, horizontal y vertí-
cálmente, lo quo sigue: 
1 Nombre do varón. 





A l anagrama anterior: 
V I C E N T A MENGUAD. 
A l jeroglífico anterior: 
A N T E - P A S A - D O . 
A l logogrlfo anterior: 
G I L B E R T O . 






















Al cuadrado anterior: 
P A P A 
A B A D 
P A C A 
A D A N 
Han remitido soluciones: 
Un novato; Fray G a 2 p a c h o ; R . Suarea» 
Imprente j Umti}n del DUR10 DX IK MAIUM. 
